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Abstract. Islam is an eternal religion and its marvel is, that it's sources will be safe 
till doomsday. Whosoever studies Islam whole heartedly, will embrace it. Many 
opponents of islam are against the acceptance of Islam, for this they constantly 
criticize Quran, Islam and prophet of Islam in different ways. Zakriya Butrus is one 
of them who is a coptic priest. Zakriya Butrus represents Islam and Christianity 
comparatively and criticizes Islam in a prejudiced and narrow minded way. For this, 
Zakriya Butrus uses two kinds of sources from Islamic literature. (1) He selects 
unauthentic book, So that he shows it as collective viewpoint of Muslims scholars 
to weaken the Islamic representation (2) He gives priority to secondary sources 
upon primary sources in every subject, so that the reader takes secondary sources 
for primary sources and his mind becomes full of doubts. This Article is an 
analytical and epistemic study of those objections. This study will give a 
foundation to scholars to work on this subject in a detailed and critical manner, and 
to answer the questions in a scientific way and to make the muslim Ummah safe 
from these misleading ideologies:  Qu QsuBuQ r Br rBs,o, rrBvus, Bs  aruQ ,surtuB
msrrIBr rBu,  v asI  
















ںٍہB۔BٍعBںٍيBٍٍصلؾيBےکBظہبُيBهٔاBلٕٕاBشؾثوٌىBBٍزيB هٔاB لٍُBکٌاBکٌاB هٔا،ںٍہےربعےئلا
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ً Bکےَبو Bکبٍبثمہ Bثٍ Bچکبہے۔يٍَؾذ Bکی Bيْہٕه Bرٍٍ BفولٕںBٍَؾی Bهرجہ Bکےنؾبظ Bٍے Bاي
ءرکB9002ءٍے B30021(آهرٕٓڈکٌ،کٍزٕٓنک،پؤٹَٹُٹ)يٍں Bاً Bکبرؼهك Bآهرٕٓڈکٌ Bٍے Bہے۔B
"ؽٍبح"َبيیBچٍُمBپوBؽٕاهانؾكBکےَبوBٍےBکئیBپؤگوايبدBکئے،عٍBيٍںBرٍٍBػُٕاَبدBيٕٕٙعB





اً Bچٍُم Bکبثٍُبكی Bيمٖل Bيٍَؾذ Bکی Bرجهٍغ Bأه Bاٍلاو BيقبنفBB B/۔ou.ou/rrtrr.lll//:ruus
ايبدBکوربہےعٍBهBپؤپٍپگُڈےBہٍںB۔ثطوًBآطBکمBاًBچٍُمBپوBہفزہBيٍںBچبهپؤگوپؤگوايبدBأ
 3يٍںBكٔBکبرؼهكBاٍلاوBٍےBہےBعٍBکےَبوBٌہBہٍں:




ٍں B،يؾبٙواد،آڈٌٕى،ٌٔڈٌٕىپؤگوايبد،ؽٕاهاد،يُبظواد Bٔغٍوِ BاًBثبثطوً Bکی Bرًبو Bکز
پويٕعٕك Bہٍں،مٌم Bيٍں BثطوًB)malsi.www-ten.ytinaitsirhc(کےماری Bٌٔت Bٍبئٹ B
عٌBيٍںBاًBَےBيٖبكهإهٍہBکٍےعبرےہٍں۔B،أهلوآٌBپورُمٍلدBپٍِصلى الله عليه وسلمکےاٍلاو،پٍغًجواٍلاو
کَٕظواَلاىکوکےصبَٕی Bيواعغ Bپواکزفبکٍبہے،ٌبعٍ B Bيٖبكهإهٍہ Bٍےاٍزفبكِ Bکٍبہے،ِٔB
يٖلهاًBيٕٕٙعBپوغٍويُمؼBہٕربہے۔ٌباگوBيُمؼBثٓیBہٕ،رٕثطوًBعٌBَٔBBکٕيٖلهإهیB
کبلBٍےَممBکوربہے،اٍےماریBإٕلBBپوپوکٓBکواًBکبرغيٌہBکوکےاًBٍےBيٍBپَُلBَزٍغہBَ
کويقبٛت Bکٕغهٜ Bفہًی Bکبّکبه Bثُبربہے،أه Bاٍی Bيٍ Bپَُل Bَزٍغہ Bکٕاٍلاو B،لوآٌ BأهB
11
BپٍغًجواٍلاوBکیBٛوفBيَُٕةBکوربہے۔
 تنقیذاتاعتزاضات وقزآى پزسکزیابطزص کی 
 ہے کہ یہ نظخ پزهشتول ہے: قزآى هجیذ اص لیے کلام اللہ نہیں 1اعتزاض 
لٍٚہ BانُبٍـB"ے،عٕثؼل Bيٍں Bکزبثی Bّکم Bثطوً Bَے B"ََـ Bفی Bانموآٌ"پوکئی Bيؾبٙواد Bكئےہ
يٍںBيورتBہٕئٍں،ٌہBکزبةBاًBکیBماریBٌٔتBٍبئٹBپويٕعٕكBہے۔ثطوًBکباًBٔانًَُٕؿBBفیBانموآٌ"






رٓBکٌBٛوػBيٕافمذBهکٓےBگی؟BٍـBٔيَُٕؿBکبَظوٌہ BٌبرغٍوBاؽکبو BکبَظوٌہBػهى BاٰنہیBکےٍب"َب
ػهىBانہیBرٕBَبلبثمBرغٍوBہے۔اللہBرؼبٰنیBکیBمادBرٕBاََبَٕںBکیBٛوػBَہٍںB،BکہBِٔBاپُےBکلاوBBؽبلاںBکہ
 "يٍںBهكٔثللBکوربهہے
کٕهِ Bػجبهد Bيٍں Bََـ Bکٕػهى Bاٰنہی Bکی Bٛوف Bيَُٕة Bکوکےيٍ Bپَُل BَزٍغہBنً Bَے Bيثطو
َکبلا،ؽبلاں Bکہ Bََـ Bکبرؼهك Bاََبَٕں Bکےاػًبل Bأه Bاٌ Bکی Bيٖبنؼ Bٍےہے،أه Bعٍَے BيٖبنؼB
BکےيطبثكBاََبَٕںBکٕاؽکبيبدBکےيکهفBثُبكئےعبرےہٍں۔بہٕاٍیBکبرمبٙ
 ہےکتابوں طےهظزوق کلام  :  قزآى هجیذ طابقہ 2اعتزاض 
لوآٌBيغٍلBکیBٕفذBٌہBہےB،کہBٍبثمہBکزبثٕںBکیBرٖلٌكBکوربہے،أهBرٖلٌكBکیBاٌکBَْبَیBٌہB
ہے،کہBٍبثمہBکزبثٕںBيٍںBعٍBٔالؼبدBکبمکوBہے،اٌBٔالؼبدBکیBرٖلٌكBلوآٌBَےBاپُیBانفبظBيٍںBBکیB
ہے،اٍی Bرٖلٌك Bکٕثطوً Bَے Bٍولہ Bکبَبو Bكٌبہے،کہ Bلوآٌ Bکٍٕبثمہ Bکزبثٕں Bٍے BَممB
کےػُٕاٌBٍےBکئیBپؤگوايبدBکئےہٍں،مٌمBيٍںB"انَولبدBانموآٍَہ"ے۔ثطوًBَےکوکےچواٌبگٍبہ
B5ثطوًBکیBػجبهدBيلاؽظہBہٕں:
ْنا Bيب Bفؼهّ Bرًبيب BمحمدBَجًBالإٍلاو Bانكناة، Bفمل BٍوقBأفكبهBٔيٕاٍٙغBٔلٖٔBّٔوائغBػلٌلح BيٍB"
يَقٓب،BBانزٕهاح Bٔالإَغٍم Bٔؽٕه Bفً Bٍٕبغزٓب، Bٔغٍو Bفً Bٔلبئؼٓب Bٔأَمٔ Bٔىاك Bفً Bأفجبهْب Bؽزى
B"ٔاكػىBأٌBْناBٔؽًBعلٌل.





 هیں باہوی اختلاف ہےہیں ،اور اى  هصاحف هتعذد:قزآى کے3اعتزاض
لوآٌ Bيغٍل Bکےََقۃ Bالاو BٍےBيقزهفBٕؾبثہ Bکواو BَےBيزؼلك BيٖبؽفBنکٓ Bكئے،ظبہوٍی BثبدB
زبثذBکیBٕٕهدBكٍٔوےBٍےيقزهفBہٕریBہے،اًBٕٕهیBافزلافBہے،کہBہوکبرتBکیBٛوٌمہBک
کٕBثطوًBَےٌہBهَگBكٌب،کہBٌہBاٌکBؽمٍمیBافزلافBہے،أهBيَهًبٌBعٌٕہBكػ ٰٕ یBکورےہٍں،کہBٌہB





کبٌہ Bکہُب Bکہ Bلوآٌ Bنٕػ Bيؾفٕظ Bيٍں Bيٕعٕك Bہے،رٕ BہىBصلى الله عليه وسلم"ٌہ Bاٌک Bَبلبثم Bؽم Bػملِ Bہے،کہ Bمحمد
يقزهفBکهًبدBBپويْزًمBکٌٕBٍبلوآٌBاةBنٕػBيؾفٕظBيٍںBBپٕچٓزےہٍںB،کہBاٌBBيزؼلكيٖبؽفBBأه
 يٕعٕكBہے؟"
هی BافزلافBکٕؽمٍمیBواٗBکبفلإہ Bہے،عٌBيٍں BيٖبؽفBکیBٕٕزػٌہ BثطوًBکےرٍَوےBا
يؼُٕیBافزلافBکیBٕٕهدBيٍںBپٍِBکوکےلوآٌBکےکلاوBاٰنہیBہَٕےBپوّکBپٍلاBکوَےBکیBکِّٕB
BکیBہے۔
 سکزیابطزص کی اطلام پزاعتزاضات وتنقیذات




ؽبلادBٍےہٍں۔ؽبنذBعُگBيٍں Bعٕاؽکبو Bہٍں B،ظبہوہےBاٌ Bکبرؼهك BؽبنذBٕهؼ BٍےBَہٍں B،اٌکB
يؾبهةBکبفوBکےٍبرٓBاٍلاوBکےعٕلٕاٍٍَBہٍںB،ِٔBاٌکBيَبنىBکبفوBکےنٍےَہٍں۔ثطوًBَےBكَٕٔںB
ِّٕ Bکی Bہے۔ينکٕهِBؽبلاد Bکےاؽکبو Bثبہى Bفهٜ Bيهٜ Bکوکےاپُےيلػب Bکٕصبثذ Bکوَےکی Bک
BثبلايفؤٙہBصبثذBکوَےکےنٍےثطوًBَےمٌمBکیBآٌذBٍےBاٍزللالBکٍبہے:
َلاBٌَِلٌ ُٕ ٌَ Bِكٌ ٍَ Bاْنَؾّكِ BلَبرِهُٕاBانَِّنٌ ٍَ BَلاBٌُْئِي ُٕ ٌَ Bثِبللََّّ ِB َٔ َلاBثِبْنٍَ ْٕ ِوBا َْ ِفِوB َٔ َلاBٌَُؾّوِ ُيٕ ٌَ BَيبBَؽوَّ َوBاللََّّ ُB َٔ َه ٍُٕنُُّB Bَٔ "









 :اطلام دہشت گزدی کاهذہب ہے2اعتزاض
أهاپُیBيبل B،عبٌ Bأه BػيدBکی B Bفبٛونڑَب،ٍَي Bِٔ BآىاكیBعٕپٍلائْیBٕٛهBظهى BکےفلافBنڑَب B
پوہواََبٌ Bکٕاللہ Bَۓكٌؼذ Bفويبئی Bہے،اً Bکےنئےعبٌ Bکی Bثبىی Bنگبَب Bٌہ Bفطود B B،ػمم BأهB
ّوٌؼذBکبرمبٙبہے۔أهBاٍیBکٕكٌٍBاٍلاوBَےعہبكBٔلزبلBکبَبوBكٌبBہے۔ثطوًBَےآٌبدBانمزبلBٔانغہبكB
ےBٕوفBنڑٔأهنڑاإکبكٌٍBلواهBكےکوBأهثؼ٘BَبكاٌBكٍٔزٕںBکیBکٕBپٌBيُظوBٍےBکبٹBکوBاٍ
غهطٍٕں Bکی Bثُبپو Bاٌ Bکےکوكاه Bکٕاٍلاو Bکےٍبرٓ Bعٕڑکواٍلاو Bکٕكہْذ Bگوكی Bکبكٌٍ BلواهكB
ےكٌب۔ربهٌـ Bاٍلاو Bکٕاٍلاو Bکبَبو BكےBکوأهَٖٕٓBکٍٍٕبق BٍٔجبقBٍےBکبٹBکوثطوًBَےاًB
کبرٖٕه BہويهذBٔكٌٍ Bيٍں BيٕعٕكBBرلنٌٍBکٕاَٖبفBکبَبو Bكٌبہے۔أه BاًBيملًBفوٌٚےکٕ Bعٌ
"الاهْبة BفیBہے،اً Bکٕ Bكہْذ Bگوكی Bٍے Bرؼجٍو Bکٍب۔ثطوً Bَےاً Bكػ ٰٕ ی Bکی Bاصجبد Bکےنٍے
B9کٕيٕٕٙعBثؾشBثُبئےہٍں۔صلى الله عليه وسلميؾبٙوادBكئےہٍں،عٍBيٍںBغئادBانُجی83کےػُٕاٌBٍےالاٍلاو"
 :اطلام هیں عورت کاکوئی هقام نہیں3اعتزاض
ائوِ Bکبه Bپوٛبئواَہ Bَظو Bڈال Bکو Bيوك BٔػٕهدBػٕهد Bکی Bُٕفی Bٍبفذ B، Bميہ Bكاهٌٕں Bأه Bك
نٍکٍBثطوًBرؼٖتBکبهٌٔہBافزٍبهBہے۔BأهاٌBيٍںBفوقBکوَبBاٌکBثلٌہیBؽمٍمذکٕيقزهفBًٍغُٓبB
کوکےاًBفطویBفوقBکٕعٕاٍلاو BکیBؽمبٍَذBکی Bكنٍم Bرٓی،اٍےBاٍلاو BکیBؽمبٍَذBکےفلافB
 01BصبثذBکوَےکیBکِّٕBکیBہے،ثطوًBکیBػجبهدBيلاؽظہBہٕں:










 پزاعتزاضات وتنقیذاتصلى الله عليه وسلمسکزیابطزص کاپیغوبزاطلام
إںBکٕہلفBرُمٍل Bثُبٌبہے،أهBکیBمادBيجبهکہBکیBيقزهفBاَفواكیB،اعزًبػیBپہهٕصلى الله عليه وسلمثطوًBَےَجیB
اپُیBإٕنٕںBپوBاٌBکیBّقٍٖذBکبرغيٌہBکوکےہوپہهٕکٕBرؼٖتBکیBَگبِBٍےBكٌکٓبہے،مٌمBيٍںB
Bثؼ٘BرُمٍلادBکٕمکوکئےعبرےہٍں۔
 ہے  کی اسدواجی سنذگی اهت طے هختلفصلى الله عليه وسلم: پیغوبزاطلام1اعتزاض
أهBBکی Bىَلگی Bاٌک Bكػٕری Bيٍْ Bٍے Bػجبهد Bہے،أه Bاً Bکےنٍےعٌ Bًٍبعیصلى الله عليه وسلمهٍٕل Bاللہ
اعزًبػیBهّزہ BکیBٙؤهدBہۓِ BاٌکBػبو BايزیBکیBًٍبعی BٔاعزًبػیBٙؤهرٕںBٍےBثہذB
يقزهفBہے۔اَہیBٙؤهٌبدBکٕيلَظوهکٓ BکواللہBرؼبنٰی BَےBاٌ Bکی Bاىكٔاعی Bىَلگی BکٕايذBٍےB
يقزهفBثُبئی،اًBکےپٍچٓےکٕئیBعَُیBٌبBّہٕاَیBٔعہBَہٍںB،عٌBٛوػBثطوًBأهBكٌگوBيزؼٖتB




 ہے؟BثبدBکیBاٌناBٍیBکٌٕBيٍںBاًBرٕB،ہےBاٌناBکٕBصلى الله عليه وسلماللہBهٍٕلBٍںيBاًBکہکٍٕںBB،َہٍں
کٍٕںBگُبِBہے؟BاگوBثمٍہBBکوَبBىلبئBاىكٔاطBهّزہBٍےBاٌBنٍے:BَجیBکیBثٌٍٕٕںBکےBٍبرٓBايذBکےB2







يئيٍٍُ Bکی BٔفبدBکےثؼل Bاٌ Bکی Bثٍٕاإں BٍےBَکبػ Bکی Bاعبىد Bپواٌ Bکٕکٍٕں BرکهٍفBكی BعبریB
کیBثٍٕاإںBٍےBهّزہءاىكٔاطBلبئىBکوَبBگُبِBہے،أهBثمٍہBايذBکیBصلى الله عليه وسلمہے؟کٍٕںBٕوفBپٍغًجواٍلاو
 ثٍٕاإںBٍےBگُبِBَہٍں؟"
بہوِBکٍبہے،کہBاٌکBينہجیBاََبٌBہَٕےBکیBؽٍضٍذBٍےBاًBَےBٌہبںBثطوًBَےارُےBرؼٖتBکبيظ






کی Bّبٌ Bکٕاٌک Bػبو Bايزی Bکےيمبو BکےثواثوBَےرؼٖت Bکی Bَگبِ Bٍے Bعت Bكٌکٓ Bنٍب،رٕپٍغًجو B
Bکوكٌب،أهBاٍیBإٕلBپوBپٍغًجوBکیBاىكٔاعیBىَلگیBکٕBَْبَہBرُمٍلBثُبكٌب۔
 پیغوبزاطلام هظحور تھےیانہیں؟:2اعتزاض
زبصوBپوعبكٔ Bہٕا Bرٓب،نٍکٍ Bثؾفبظذ Bاٰنہی Bِٔ Bاً Bٍے Bيؼًٕنی Bعًَبَی Bٕٛه Bپو Bيصلى الله عليه وسلمهٍٕل Bاللہ
ہBاػزواٗBاٹٓبٌبہے،کہBلوآٌBکوٌىBيٍںBرٕيُکوٌٍBکیBکوکوکےٌہٕئےرٓے،ثطوًBَےکئیBاؽبكٌشBم
پوعبكٔہٕا،أهBصلى الله عليه وسلمBٌہBثبدBَممBکوَےBکےثؼلBاٌBپوBلوآٌBَےرُمٍلBکیBہے،عٕBٌہBکہزےہٍںB،کہBآپ
عبكٔىكِ Bآكيی Bکی Bارجبع Bَہ Bکوٌں،اة Bلوآٌ Bآپ Bػهٍہ Bانَلاو Bکی Bيَؾٕهٌذ BپورُمٍلB
عٍ Bآٌبد Bٍے BثطوًBے!!کوربہے،أهكٍٔوی Bٛوف Bٕؾٍؼ Bاؽبكٌش Bآپ Bکبيَؾٕه Bہَٕب Bصبثذ Bہ
BاٍزللالBکوربہے،ِٔBٌہBہٍںB:













BفیBانٕالغBيَؾٕهَہٍںBرٓے؟"صلى الله عليه وسلمرٓے؟کٍبَجی
ہے،أهBٍبرٓBلوآٌBٍُٔذBکبآپٌBثطوًBثٍکBٔلذBلوآٌBکیBرکنٌتBثٓیBصبثذBکوَےBکِّٕBکورب
کٕيَؾٕهBکہزےہٍںB،ظبنىBٍےBصلى الله عليه وسلميٍںBرُبل٘Bثٓی۔نٍکٍBؽمٍمذBاٌَیBَہٍںB،لوآٌBاٌBنٕگٕںBعٕآپ
يٍٕٕوBکورےہٍں،ِٔBاًBيفہٕوBيٍںBَہٍںBعٌBيفہٕوBيٍںBاؽبكٌشBٍےBآپBػهٍہBانَلاوBکیBيَؾٕهٌذB







Bکےخلاف ہیں۔ طبی هشورے هیڈیکل طائنض پیغوبز اطلام کے: 3اعتزاض




اٌک Bپٍغًجو Bکےَہٍں Bہٍٕکزے،ثهکہ Bَؼٕمثبلله Bاٌک Bػبو Bاََبٌ Bکی Bثبرٍں Bہٍں B،عٌ Bَے BپٍغًجویB
کبكػٕیBٰکوکےBاٌکBايذBکٕBؽٚودBيٍَؼBکیBرؼهًٍبدBٍےBيؾؤوBکواٌب،BعٍBاؽبكٌشBکٕBثطوًB
BہBمٌمBہٍں:BَےBيٕٕٙعBثؾشBثُبئےBہٍںBِٔBيُلهع
َىBأ َ ٌْ Bأَ ٌَّ B َب ٍابBاْعزَ َٕ ْٔ اBفًِBان ًَ ِلٌَُِخ،Bفَؤََيَو ُُْىBانَُّجِ ًُّ B َٕ هَّىBاللہBَُػهَ ٍْ ِّ B َٔ ٍَ هَّBأَ َ ٌٍ Bَه ِٙ ًَ Bاللََّّ Bَُػ ُّْ:ُBBَػ ٍْ Bلَزَبكَح،َBَػ Bٍْ"BB
،BَؽزَّىBَٔ أَْث َٕ اِن َٓ ببٍ ِّ ،Bفَ َِْوثُٕاBِي ٍْ BأَْنجَبَِBهَِؾمُٕاBثَِواػBِفٍََ ْ َوثُٕاBِي ٍْ Bأَْنجَبَِ َٓ بB َٔ أَْث َٕ اِن َٓ ب،BفَBاِلإثَِمBBٌَْهَؾمُٕاBثَِواِػٍ ِّ Bٌَْؼًُِ
51
۔"َٕ هََؾْذBأَْثلَاَُ ُٓ ىBْ
BB71
ؽٚودBاٌَBهٙیBاللہBػُہBٍےBيؤیBہےB،:کہBيلٌُہBيٍںBچُلBنٕگٕںBکٕہٕا BَبيُبٍتBآئیB،BرٕB"
إ،BأهBٔہبںBعبکوBاٌBکبكٔكْBهٍٕلBاللہBصلى الله عليه وسلمBَےBاَہٍںBٌہBؽکىBكٌبBکہBرىBأَٹBکےچؤاہےBکےپبًBعب
أهBپٍْبةBپٍٕB،BِٔBگئےأهBأَٹٕںBکبBكٔكْBأهBپٍْبةBپٍزےهہےB،BٌہبںBرکBکہBِٔBBاچٓےBثٓهےB
Bہٕگئے۔"
َغBَه ٍَُٕلBّBُ ٍَ Bًَِػ ٍِ Bاْث ٍِ B ِّ َٓ بٍة،Bلَبَل:BأَْفجََوًَِBأَثُٕB ٍَ هَ ًَ خ،َB َٔ ٍَِؼٍلBُْث ٍُ Bان ًُ ٍَِِّت،Bأَ ٌَّ BأَثَبB َُْو ٌَْوح،َBأَْفجََو ُْ ًَ ب:BأَََّBB"
B۔"ٍْ Bُكّمِ Bكَاٍء،Bاِلاَّ Bان ََّبوBَفًِBانَؾجَِّخBان ََّ ْٕ كَاِءB ِّ فَبٌءBيBٌَِمُُٕل:Bاللََّّ Bِ َٕ هَّىBاللہBَُػهَ ٍْ ِّ B َٔ ٍَ هََّىB
81
 
"ؽٚودBاثٕہوٌوِBهٙیBاللہBػُہBٍےBيؤیBہے:BکہBيٍںBَےهٍٕلBاللہBصلى الله عليه وسلمBٍےBٍُب:BآپBفويبرےB
 ںBہوBثًٍبهیBکیBّفبہے۔"رٓےBٍٕائےBيٕدBکےBکهَٕغیBيٍ
Bَه ٍَُٕلBَؽلَّصََُبB َْب ِّ ُى Bْث ٍُ B َْ ب ِّ ٍى،Bلَبَل:B ٍَ ًِ ْؼُذBَػبِيَوBْث ٍَ B ٍَْؼٍل،B ٍَ ًِ ْؼُذB ٍَْؼلااBَه ِٙ ًَ Bاللََّّ ُ Bَػ ُُّْ Bٌَمُُٕل:B ٍَ ًِ ْؼذBُ"
۔"ُٚ وَّ ِBُمَِنَإBانٍَ ْٕ َوB ٍُىٌّB َٔ لاBَ ٍِ ْؾوَي ٍْ Bرَ َٖ جََّؼB ٍَْجَغBرَ ًَ َواٍدBَػْغ َٕ حا،BنَْىBٌَBBَػهَ ٍْ ِّ B َٔ ٍَ هََّىBٌَمُُٕل:Bاللََّّ Bِ َٕ هَّىBاللہُB
B91
"ؽٚودBٍؼلBثٍBاثیBٔلبٓBهٙیBاللہBػُہBکہزےہٍں:BکہBآںBؽٚودBصلى الله عليه وسلمBَےBفويبٌب:BعّٕقٔBہوB
هٔىBٕجؼBکٕBػغِٕBکٓغٕهBکےٍبدBكاَےBکٓبنٍبکوے،اٍےBاًBهٔىBَہBىہوBرکهٍفBكےBگبأهBَہB
 عبكٔ۔"
اِمَاB َٔ لََغBاننُّثَبُةBفًِBاِ َبِءBأََؽِلُكْىBهَ ٍْ ِّ B َٔ ٍَهََّىBلَبَل:Bاللََّّ ُBَػ ُُّْBأ َ ٌَّ Bَه ٍَُٕلBاللََّّ ِ B َٕ هَّىBاللہُBػBََػ ٍْ BأَثًِB َُْو ٌَْوحَBَه ِٙ ًَ B"
۔"فَْهٍَْغ ًِ َْ ّBُُكهَّّ ،ُBصُىَّ Bِنٍَْطَوْؽّ،ُBفَب ِ ٌَّ BفًِBأََؽِلBَعَُبَؽ ٍْ ِّ B ِّ فَبءا ،B َٔ فًِBاََفِوBكَاءاB
02
 












ٔكٌٔ Bفی Bکزت Bانؾلٌش Bػٰهی Bلًٍٍَ:اؽلًْبيبٍجٍهہ BٍجٍمBصلى الله عليه وسلماػهى Bاٌ Bيبهٔی Bػٍ Bانُجی B
 12انوٍبنۃٔصبًٍَٓب:يبنٌٍBيٍBرجهٍغBانوٍبنۃ،فًُہBانطت۔"




ٔنیBاللہBٕبؽتBَےBيُلهعہ BمٌمBيٕٕٙػبدBکٕBثٓیBكٍٔوےلَى BيٍںBًّبهBBٛتBکےػلأِ Bّبِ
Bکئےہٍں:
فبٓB-4فبٓ Bألبد Bيٍں Bفبٓ Bاؽکبيبد،-3ػبكاد Bٍے Bيزؼهك Bايٕه،-2رغوثبری Bايٕه، B-1
 22فکبہبد(يياػBٔغٍوِBکیBثبرٍں)۔B-5يٖهؾذBپويجُیBاؽکبيبد،
ٕ Bفهٜ BيهٜBفلإہ Bٌہ Bکہ Bٌہبں Bثٓی Bثطوً Bَے Bهٍبنزی Bايٕه Bأهغٍوهٍبنزی Bايٕه Bک
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پو BرُمٍلادBکی Bہٍں B،عٕفبنٔBٍطؾٍذBأه Bغهٜ Bفہًٍٕں Bپويجُی Bہٍں۔ثطوًBصلى الله عليه وسلمکوکےپٍغًجواٍلاو
BکےٍٍُکڑٔںBرُمٍلادBہٍںB،ًََٕہBکےٕٛهBپويٕٕٙعBٍےBرٍٍBمکوکئےگئے۔













ٍےBصلى الله عليه وسلمی BيؾبٙوادBعٕ BغئادBانُجB83ہےB، B" BالاهْبةBفی Bالاٍلاو" Bکےػُٕاٌ BٍےBرفٍٖهی B
BيزؼهكBہٍںB،BاٌBپوBپیBاٌچBڈیBٍطؼBپوBکبوBکوَےBکیBٍفبهُBکیBعبریBہے۔







پوکبوBBںB، BاٌBپو BاٌکBهٌَوچBپٍپوBٍطؼٍکےBَبو BٍےBعٕ BيؾبٙوادBكئےBہB"اغلاٛBانموآٌ"-5
B۔کوَےBکیBٍفبهُBکیBعبریBہے
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Bء9002ٍزًجو4،3ؽٕاهانؾك،ؽهمہBًَجو 
B9002 rebmetpeS3,4 aqlaH,qaH lU raweH
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 8002nuJ 41,5 aqlaH,qaH -lU– rawaeH
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